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LES GUIES TELEFONIQUES COM 
A RECURS DIDACTIC I PER A LA 
INVESTIGACIO. 
per PERE JOAN BRUNET ESTARELLAS 
('onsideracions generals. 
Plantejar la possibilitat d'l~tilit/aciO de  
Ics <;uies TeIcf6niq~res. de  puhlicaci6 anual 
o bianllal, com a recurs o font per a la in- 
vcstigaci6 pot parciucr a alguns un ahsurd, 
cspecinlmcnt a aquells caps closos que 
d'una manera massa automatica nomes 
ha11 rentahilityat Ic\ seves publicacions anib 
fonts tradicionals com el Cens de Pohlaci6, 
el Cadastrc, etc. sense tenir en compte que 
no s6n ni absolutament perfectes en la seva 
clahoraci0 ni, per tant ,  totalment fiables. 
I.'interi.s de  les Guies TelefOniques per 
n segons quins nivells de investigaci6 es re- 
alment rellevant i aquesta qiiesti6 I'han rcs- 
saltada a la practica ja bastants d 'autors 
clins Arces tan diverses com la geografia, o 
I'antropologia, la sociologia, la psicologia 
etc. Nomes per citar qualque treball que ,  
per la seva elaboració hagi utilitzat Guies, 
recordarem aquí I'estudi etimologic de  certs 
llinatges de Mallorca duit a terme per J .  Mi- 
r a l l ~ ~  Monserrat (1976), el de C. Picornell 
l3auyA (1982) sobre la nova toponimia com- 
pareguda arran del turisme, I'estudi de  lo- 
calit/nci6 funcional a la ciutat de  Ponfcrra- 
da  de 1.1, .  Alonso Santos (1984) o un de  
nostre, encara en premsa, sobre la difusió 
de  la banca a les Balears i, especialment, a 
Palma. 
1.a publicació de  la Guia de telefons, sc- 
Fons un dret atorgat als abonats, suposa 
podcr disposar d 'una  informació escalona- 
da  al llarg del temps (en certs cassos d'un 
centenar d'anys), d'especial importancia 
per a la realització de  treballs hiqtorics. 
Convé recordar aquí que, a \'Estat Espan- 
yol, la primera comunicació telefonica es va 
r ea l i t~a r  I'any 1877 a Barcelona, concreta- 
ment entre Montjui'c i la Ciutadella. Al cap 
de  pot temps, la connexió entre aquesta 
ciutat a m b  Girona I'allargament d 'una  línia 
que coincidia paral.lela a la via ferria, 
inaugura una nova etapa de les comunica- 
cions interurbanes. 
Per0 si, per una par!. cs avantatjiis po- 
der retrocedir en el temps riiitjanc.arit l 'aju- 
da  de les Guies, per altra, el fet qrlc sigui ca- 
da  vegada mes important el nombre d'abo- 
nats al servei de la C T N E  perrnct podcr di\-  
posar d 'una mogtra social mcs amplia. 
Tambi. en aquest c a j  conve fer una refcri.11- 
cia histórica i es que la CTNE es va crear el 
1924, seguint un proces de  centralitfaci6 
dels serveis telefbnics, fins aquells moments 
dispersos i relacionats solament amb  la ini- 
ciativa d'uns pocs. 
llins 1111 o altre pcriotlc, scr\,ci\  con^ el 
hancari, I'in:it~ccr o tl 'a\scgura~~c.c~,. els tlc 
I'Atln~inisir;~ciO I'i~hlica o el\ ~>rol'c\sional\ 
lihcrals, cntrc molts cl'altrcs, varen tenir tlcs 
tl'uri priricipi especial intcr& a nhonnr-\c al 
servei en profit dcls jeus propi< i~~ tc rc j sos .  I 
si LI u11 principi forcn els personatges mCs o 
manco qualificats els i~nics  que apareiuicri a 
les (iuics, I'atrgment del nivell de vitla q'cri- 
carregara finalment d'incorporar cls grup., 
socials de menors po\sihilitats econciniiqucs 
, i cada vegada mcs tlivcr\ificats. 
Aquestec qüestions ens permeten dcs- Aiui i tot .  del wrvei tc lcf~r i ic  al tcr~ir  cn 
cobrir les amplies possibilitats d'anilisi que cornpte dos aspecte\ cluc frcqiicntmcnt cs 
ofcrcixen les Guies te lefoniq~~es  a distints confonen i que shn: la con~idcr;~cii' tlcl 1cli.- 
nivells en relacib a m b  aspectec s6cio- fon com a equipament (potcnci:~l clc, cornu- 
econhmics (com a parametrc de descnvolu- nicaci6 en per\pectiva d ' i ~ s )  o I'il\ e fcc~iu  
pament tecnic i economic), histories (difu- que sc'n fa (intensitat de comunic;~cii)). 
si6 d'aquesta tecnologia, de les distintes ac- Una cosa es I'cquipamcnt i I'nltrn, ~nol t  di\-  
tivit;~ts, etc.) o locacionals (diferenciaei6 tinta, es el moviment o fiu\ cluc riiou. I rc- 
espa4:ial de funcions, localit;.aciÓ urbana de almcnt de  les Guies nomi.\ c\ poc trcllrc i l i-  
les distintes activitats ...) o amb aquells als formacih del primer cas. 
qual,; dugui la propia imaginació de I'invcs- Una altra consideraei6 cluc tarnhi. con\i .  
tipaclor. fer, per tal com pot produir mi~ltip]c\ cori- 
1.a relació de telcfons per habitant5 ec fusions, cs la de I'evistcncia tic tlo\ coriccp- 
ve utilitzant com un indicador del nivell de  :e\: el del telefon i el de la li ni;^. Aquc\ta di- 
consum de  la població, similar al que  utilit- fercnciaci6 c.; iniportant pcrqui. I'cvi\ti.ncia 
7.a el nombre de  televisors, radios, diaris d 'un aparell o I'aparicii) a la (;uia t l 'u~i  I I ~ I -  
p~ rb l~ca t s  o cotxes en circulaci6 per mil ha- mero de tcli.fon pot supo\:~r \ituacion\ n~ol t  
bitants, tal com h o  fan publicacions com el distinte\ i ,  per tanc, protluir tli\tint\ efc.cte\ 
Calendario Altante d'Agostini, els cst~ldis en el sistema. El tclel'on nc~rrnnl ~ ~ o ~ i i i . \  ;lcI- 
econbmics  d e  { ' O C D E ,  els anuar is  met poder fer o rebre simultaniarncrit uri:~ 
estadistics de  I'ONU i altres. :ridada perque evisrciu \olanlcrit una liriia. 
Concretament, I'Anuario del Mercado Pero altrec telefons, quasi de la mateiva nii- 
Espafiol de  Banesto ha anat presentant, des da  i fisonomia que el primer, admeten ja 
de  fa bastant d'anys (principis dels 70), una serie de  cridades al matciv tcnip\ que 
I'evolució aescalaestatal  i internacional del son distribui'dcs per Ics linic5 inccrior\ al\ 
nombre de  telcfons per mil habitants com distints supletoris. Evidentment aquest 
un indicador socio-economic del mercat, darrer sistema, conegut com centraleta, 
juntament a m b  una trentena de  variables tindra un caractcr marcadament conlercial 
més. Amb estudis com aquest es tendeix a i, en funció dels interessos de  I'arrcndatari 
demostrar la relació existent entre els nivells (la CTNE no ven el material qinb que 
d ' e q ~ ~ i p a m e n t  telefonic i els nivells de  renda I'arrenda), es podra substituir per centrale- 
nacional, sotmesos a una forta correlaci6 tes de  major capacitat. Per6 a la Guia no- 
com h o  desmostren les següents dades de mcs apareixera un sol n i~mcro  de telcfon, 
I 'OCDE per a 1977: en aquest cas amb  un asterisc (*) anteposat 
turisme telefons televisors renda estatal 
x 1.000 x 1.000 x 1.000 en d6lars 
Estats Units 505 744 57 1 6.860 
Espanya 161 26 1 185 3.650 
Irlanda 180 161 193 2.760 
Turquia I I 28 44 1.120 
Sui'ssa 307 657 285 9.560 
lugoslavia 88 7 1 161 - 
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ca. Iiori~ria, c \ p o r ~ i \ ; ~  o rle ~ ~ o ~ i c i c \ .  Ai\¡
con1 el proci.\ t l ' ; ~ ~ ~ ~ o ~ ~ l a t i t / : ~ c . i i ,  tle la varva 
ha ?\cat una 111illoi-a tecnica il~ici;~tl;t 171-in~cr 
a le\ gran\ ciuti~t\  (Matlricl 1926) i ;I partir 
del\ a n y  60 a nivell i r i t c r ~ ~ r h i  I'in\ 
c\tcntlre'\ per tot ;~ r rcu ,  I;! ( "TNIi  ~ioliii.\ 
ofcrciv el\ \crvcis inforn~nt i t~s  ah:~n\ c\rnen- 
tat\ a i~rccx ~rrbanc\  c\pccificl~lc\ i ;111ih t;lri- 
fe\ rcl:~tivanicnt clcv;~tlc\. I%a\ti tlir cluc 
avui, a lc\ no\trc\ illc\. ;tcluc\t \cr\,ci ~ ~ o n i i . \  
cohrciv el\ riucli\ urhan\ clc I';~l~ila. Mi10 i 
Eivix\a. 
)\ban\ clc pa\\ar ;I tlc\crir~rc Ic\ part\ 
que componen la <;uia conve fer una \Cric 
de  rcí'crcncie\ rc\pcctc a u11 punt que c\ fo- 
namental din\ el \istema tle telefonia: el n i ~ -  
mero de telkfon, d'c\pccinl profit per a trc- 
ball? de  caractcr lii\t¿>ric i territorial. 
Realment, I'a\\igriacih d'un ni~rnero tlc 
tclcfon n una pcrwna o c~lti lat  pol \er con- 
\¡derat com una cotlificaci¿) \emblant n la 
del d.n.i .  o :I la cl'nfiliaciG ;I I:I Sepuretal 
Social. S'hn tlc tenir cri co~i ip tc ,  rn;~lgr;~t 
tot, que la codific;~cii> nr~rnc'ric;~ del.. tcle- 
fon\ ha c\tat un tlcl\ : ~ \ p c c ~ c \  tlcl \ i \ t c~ i i ;~  
que ha (ofert ni?\ canvi\ el\ tlarrcr\ :111y\ ;I 
cau\a de la (cva forta cvp:tn\i6  ai\^ com tlcl 
proci.\ d'automatit/:~cih del wrvci. Ha c\131 
precisament en el moment de \uh\titr~ir-\c 
el .;ervci manual de  ccritraleta per I'nutoni:~- 
tic que el\ n i~mcr tx  cicl\ abonats han pa\\nt 
de  ser correlatiu\ a c:~cla localitat :I 
organitrar-\e, per prilpies cvigi.ncic\ tl'opc- 
rativitat del\ si\tcma, en ha\c a un corli 
territorial. A cada u~iitat  territorial o aclnii- 
nistrativa <e l i  han awipnal un\ prcfivo\ tc- 
lefbnic\ determinat\ (cntrc provincic\ o iii- 
ternacional) o el\ pririier\ ni~rnero\ clcl teli.- 
fon. 
Pcrb hem parlat aban\ de canvi\ dc c o -  
rlií'icoci¿> i per aiu6 crcim important prcwn- 
131. un cxemplc propi, de les nostres illes. El 
1964 els tclCfons de Palma tenien cinc digits 
o ~li~nieros, els de Ma6 quatre i tota I'illa 
tl'Eivisra (inclosa la seva capital) seguia en- 
cara depenent dcl sistema manual com la 
rc\ta dc tr~unicipis i localitats no esmentats. 
I'cr a aqur<t\ darrer\ casos, no cal dir qlle 
I'cnurncracih a cada lloc comcnqava al nil- 
mero I i acabava al darrer implantat. El 
1973, cn ple deenvolupament de la xarxa 
autornAtica, aqueqta millora s'havia 
in~plantat ja als principals nuclis urbans de 
Ics tres illcs qucdava constiti~ida la codit'ica- 
ciA tclef0nica de sis ni~mcros i amb la dife- 
rencia substancial en els primers tligits que 
els dc Palma comenqavcn cn 21, 22, 23, 25, 
26 y 27, cls d'Eivissa en 30 i 3 I, i els de Mai) 
cn 35 i 36. El gran desenvolupament del scr- 
vei telefhnic posterior a les nostres illes evi- 
dcntmcnt exigi I'ampliació dels cbdis, de 
rnancra que cn I'actualitat, incorporades 
t o ~ c s  Ics poblacions illcnq~~es al sistema 
d u t o n ~ i t ~ c ,  c\ poden rcconCiuer le< d~\tintck 
unitat\ territorials a partir del\ do\ primer< 
~i i~rncro\  tlc la wguent manera: 
Palrrla - 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 40, 41, 45, 46 
R e m  de Mallorca - 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58. 
Menorca - 36, 37, 38. 
Eivi\\a i Formentera - 30, 32, 33, 34 
A més de I'assignació d'aquests núme- 
ros a les grans unitats territorial, un examen 
detallat de les Guies descobreix la relació de 
bada uns d'ells amb unitats encara més peti- 
(es, per excmple sectors u r b a ~ s  (districtes 
telet'6nics), d'especial interks per a la realit- 
laci6 de treballs de localització a dins la 
ciutat. 
Pero conve, també en aquest cas, fer 
una nova apreciació d'aquest material per 
tal dc no incórrer en errors. En realitat no 
existeix una total coincidtrncia entre les dis- 
tintes unitats territorials codificades telefo- 
nicament i les unitats administratives a les 
quals pareixen referir-se. Aquesta qüestió 
precisament és descoberta a la part infor- 
mativa de la mateixa Guia quan diu que "el 
líniite de la Red Automatica Provincial no 
siempre coincide con la de la provincia ad- 
tninistrativa". 
Es mks que evident que I'automatització 
de la xarxa telefonica va representar un im- 
portant avanc, pero tambe s'ha de dir que 
I'cxistincia de \'antic servei mitjanqant ope- 
radora (sistema manual) i la disponibilitat 
de <;uies anteriors a aquest canvi permetia 
la possibilitat de dur a terme investigacions 
de caricter sociologic, lligades al procés de 
difusió del servei als distints municipis de 
rct'erkncia. Amb el sistema manual I'enu- 
r~cració tclet'onica seguia un ordre d'apari- 
cio Ibgic. Aixo vol dir que amb les Guies es 
pot saber un aspecte d'alló a que feiem 
menció a les primeres pagines: les persones, 
entitats o grups lligats inicialment al servei 
fins arribar a una estandardització general 
del seus us. En aquest sentit, es podia pen- 
sar en el telefon num. 1 de qualsevol locali- 
tat, el primer a establir-se, havia de ser el de 
la centraleta. Pero, almanco en el cas 
mallorqui, les centraletes sempre acabaven 
en O o en 5 i, a la majoria dels casos, el 
num. 1 és el telefon assignat a la Casa de la 
Vila. 
Aquestes circumstancies ens fan pensar 
que I'assignació del número del telefon po- 
dia tenir en qualque cas la funció de facili- 
tar la seva retenció memoristiia, tal com 
succeeix a I'actualitat quan la CTNE afavo- 
reix certs serveis i activitats assignant-10s 
números facils, cap-i-cues, etc. 
Una consideració final, de caracter eco- 
nomic, ens servira per tancar aquest 
capítol. Dins d'una mateixa província, la 
CTNE estableix tres zones o districtes tele- 
fonics i els defineix com "la parte de area 
territorial que agrupa centros telefonicos 
con franquicia interurbana entre si". 
Aquestes tres tipologies, anomenades arecs 
o districtes urbans, districtes perifkrics i 
districtes regulars, tenen cada una tarifes 
propies i, per tant, importants diferencies 
en el preu de pas de comptador entre els 
distints punts. De manera que, les cridades 
més economiques són les efectuades dins un 
mateix districte o area i les més cares les re- 
alitzades entre el primer i tercer districte. 
La qual cosa vol dir que, pel fet d'afavorir 
aquesta estructur? tarifaria, be cridades de 
I'area urbana, es mantén una posició po- 
tenciadora de la centralitat i es beneficia la 
concentració ja que, a tota política loca- 
cional que s'escometi (localització in- 
dustrial, serveis, etc.), les empreses hauran 
de valorar les distintes condicions del mer- 
cat i les despeses de manteniment. Aquesta 
variable d'analisi, juntament amb altres 
que valorin les distintes condicions imposa- 
' des pel sistema (accessibilitat, connectivitat 
viaria, concentració funcional, etc.), poden 
esser tingudes en compte dins un programa 
o joc de simulació per tal de determinar 
llocs optims de localitzacid. 
Illes Balears.Dist~ictes telefsnics 
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Font: Guia de la CTNE,1979. 
Parlb de qttP e% ctrmpilnrn lr* I;~rir< 1rlrlit- 
nillr~r*. 
I.\ ~dcrirlncn~ Icc \cccin~i\ rlc 411c \'h,ln 
'c>~tlpcl\f Icr (;LIIC\ ICECI'S~III~EICC 110 \')13n 
Iii:inlmprrl ipual< al Ilnrp del rcmpk. [)t. IL.\ 
l)rlIT1crt'\, 3 Iln i!p:lrc1\13 \olatncr~t l';lhun;ll, 
SC\ n i i d r c ~ n  i cl ecu numero, c'l1.1 pa<c:lI :I 
~ 1 1 1 ~ s  :111rr\ 111011 mer c~rmplctcs I ~olumtt io-  
cec. ~cncr i~ l~r f r r i t  ctl11 ;iiIc\ en l l c n ~ i i ; ~  ca \ -  
lcll;~n.a (nanli.\ cl 1';11c l la\< \'crl~ta c.71 ?LI\- 
Lt9r:1 i :{ c ~lt:llklllv:l VI1 c~tI:>l:l), L.11 Ic\ ~ ~ ~ l ~ l l \  
apn~cixrn Tcc w ~ u c r l r \  \cc.cltln<: 
- alt:thcric;l u dc pip~ncs hl;lntlucr. 
- dc carrers, ric p i ~ i n c \  hln\ ce. 
- pr~~l'c<\i(rt~:~l i) p : i ~ ~ n ~ \  priwnc\ 
- lk!r i~ l l~: l  L 1  L ! ~  <I~IIL.\ \ cr í lc~.  
1,s prc'i6nria dr I?ahtrnsl a l a  CAuia. P i ~ i n r <  
hlnnrl~ic\, 
t i 1  prc\i.nria dc qu;il\c\ciI ahnrin~ ;I In 
C;u1,1 ~ C ~ E I C I Y  1111 nrdre alFahctic. 1~i1ric;l- 
rnclil rc\prclnnl Irc prc~llari lat s or10yriil I- 
qnec rlc I'intcrcrsat . 
Tota pcrrann n cr~t i tn~ ahnriada 31 \Cric1 
dc In CTNE (i. ran1 cl drr! com I'nhFipacih 
¿lc C~gurar a la I;u~a. cncara que. com hcrn 
ili! 3 un allrc lloc, C\ poden dnnnr duplici- 
tats. o siput quc un marclx ni~mcro vkngt~i a 
nom tIe rlistlntes pcrsnnc5, a condiclb tle 
purtinvcr l r l t r c  ellrh a una mateixa unital 
f;lm~l~ar: l ' ! I l \ ,  crprlsa ... Alxcr \ n l  dtr qilc cr 
tol atmcn~ ir~crrrrccta t P s  u11 rccrbmpl t. nu- 
merrc dc!s tclkfon\ kcnw Icnlr ur! caniptc 
nqucqta c ~ r c ~ ~ m ~ ~ i n c i n ,  la qual cosa pol 
prt~duir una hipcrrnlomcii? dc. la ~nrra\ t r t~c- 
I ura. 
Pcrb \i rl qlre hem d i ~  abanl; r ic )  fos cufi- 
cicnirncnt si~nlficatiu dc la nccc\ri~af dc 
Tractar aqucan fnnt anih cautela, podriern 
firgl~nient:~r un alire inconcenicnt pcr a I'in- 
vcsti~actnr, fruit de Icc matcirer c.ondicic>n\ 
dc cclnlrnclc quc sotrncl la CTNE a la 
dircrccinnnlitat dr l  clicnt. L'abnna! pot dis- 
powr dc dlvcríoq ~cttl'onc, amh dret, no- 
tries ;~pari.iuer un FO! nrlnicro n F C F  Gi1ic5~ s i
nivi ho demana. D'aque5ta manera, 
cornpl~nr c l  dct~rr  dc figurar-hi. I'ahona~ c\ 
hcnct'ic~:~ J'un o d'altrrr telcfnns. cl5 nunlc- 
ro5 del\ qualc n o  e< podran concj~cr 
mitjancnnt le< Gz~ic\.  inri tan rols donant- 
1~15 a con$i~cr pcr\onalmcn~ I'intrrc\~at. 
Aquciv p a r c i ~  el ca5 d'alpuns prorc5slnnal\ 
que, volcrit delimirar le\ W V C ~  horck dc tre- 
ha!! de Ics d'oci. adapten clc aparell< a 
aqucqtc? funcions, scnw pre\tar atencib a 
Icr cridader dc I'un o de I'altrc. En aqueu 
cas, al conirari de I'anterior, el recompte 
lotal dt.15 tclcfon5 de la Ciuia donar6 Iin to- 
fat int'crior al real. 
Amh et quc hem d i ~  fins aqui, queda per 
dc5cohrir un altrc BFpecte relacional amh la 
inqercib dclq ahonarr a la Guia. cl de5cn- 
ncircrncnt del qual pot aventurar impor- 
48 rants f raca~wr  a qui la utilitzi deqconeixen1- 
nes cfplicali( c \  dc ílu:itkc\ nl I;LII;!, t i r  ( ' T- 
UE durin drct a I';ihnr~;ll ;I I'cr :tp:~r;'i\e-~- LLI 
wu ncvi1 L!C l'ortiic\  ili\^ i111~kk: 
I )  noc Ilinnrcc\ i ir~ic.i;tl tlc Iirrni. I . l c ~ ~ ~ i i  
~ ~ l t ~ r ~ t i i  n i ~ ~ ~ l : i l ~ ~ ; i ~ .  IIO<~!I r r r  l ' i r t ~ r ; ~ r ~ t * ~ ~ i  
con) ;i l3RIlYF-1 [:SI hKI.1.I :I$. 1'..1. 
2 )  ,lnlIi cl primcr Ili~liltcc i c l  ~ i r ~ ~ i i  
~ . i m ~ p l ~ [ .  Ari\ l3RL Kl- '  r , 1 - c ~ ~ -  .l<7:11i, 
? I  ~ l l ~ l l ~  ?I \cytrll Iltll;!l~*L~. w:llll de# ILI 
itiici;~l LICI n o n ~  ! tlcl p r i ~ i ~ i * r  I I ¡ I I ; I~~.  O \I- 
yui: rrST4RFl I ,A%, I'. I , ,  l I K L 1 N f ~ l .  
1.3 dcc.~sic\ ílc. triar clirre I'un L, I ' i ~ l ~ r c  
Pi~inr' i  blatr'i i ti.rde\. 
Rc:~lmcri~ Ic\ p:rgzncr I4ar L. rionrc\ :Ilr:i- 
rcivcn ;I Ics C;iur\ rlc ccrtcq p r t ~ ~ t ~ l ~ ~ c ~ .  
.4qLxcr1 n ~cccib, dcnnrrlin~rla ram lx- "c,~llc- 
jcrr,". li. la carcclcri\lica ilc prcccrii:~r kln:l 
rdac16 rl' i ihor~i~t c per< cnrrcrr, plar cc 
allre< r i ~  l.5 i~rhatic\ ccmhl:~n~ <. Apnr~bi\ cri 
aquc\l ca\ la lita c n  maji~sculil i. d;~i;llt, c l  
prinicr Ilit~atpe i inicial5 dcl nom del< nho- 
nat5 t clc rrspecl1ur ni~mcrrrh de ~clcl'clnc. 
No hi cap duhtc que alli n crn potlcn cl~cpl-r- 
car d'aquc\ta \cccli~ e\ pndcn dur A lvrmr 
nmh haclani comoclita~ ~ r rh ;~ l l \  ric tocnti1- 
J ~ C I O  i ]  dlnr CI I C ~ Y I ~  t irhi. pcr tal dc czinl'ir- 
mar iina r5tructura interna ric 13 c iu f :~~ tr:~g- 
mcntada <ncialmc~~t i cconnniicarncri~ I clc- 
terminar la densilat de ~cli.Con\ per u r ~ i ~ a ~ \  
dt. \upcrl'ic-ic. 
De Icq pagincr vrrdeq c'ha rlc dir qilc 110- 
rntf s'inclouen a let <iuie\ d'aqucllcr 
prnvincicq amh un cert dercnvoluparncnt 
turi%~ic. Facjiita informac~i, en !re$ irlinmrs 
(cas~elti, francPr I angles) de leq p a r ~ i c ~ ~ l ; ~ r ~ -  
ral< ~urirtiquc\. espai< dc pasratcmpr. 
ga\tronornia i tota un scrlc d'clcrncnt\ 
tlokldricc qlrc ntirncs Ic\ kln i ~ t i l k  pcs :II t r r -  
r l m c  de max<c\. scnw pairc prcrcri\icu~\. 
Pagine* RroEut'i, 
Shn Ics que prewnlen lec persancr. cn~ i -  
tats o grlrp5 qcgorl5 la reva caractcri\tica 
profcrqional, d'acnrd amh I'inrentnri de 
quc di\po<a la CTNE. 
5'ha de tcnir crpecialmcnl en comptc 
que aque5ta reccid de la Ciula. com lec 
altrcr, nom& inclou unes act i\ itat c dct cr- 
minadcs com sbn ler profexcionc lihcralq, 
CIF cornercoc i en yeneral aqucIT~ que I'an 
feina per cornptc propi, per6 no elr crnple- 
aty. ni els agricultors ni moltr d'altrcs ca- 
TO<. 
E~ccpcici fe~eq de cert5 capo\ molt partt- 
culats, I ' a c ~ i ~ i t a i  profc\rional al temps qlrc 
apareix a Ics plpinca grogueq h o  f a  tamhc a 
r r \  t l [ r l l l l l l l~ '~.  \11111.'11 111~11151#7 1111 \HTll l \ . t  
Iln ~;I~:IIIICII~ c\pcc,~:~l (11. I'IIII'IL-\\,II 11l1t) 
LIIIC l ' i ~ c  tIt.1 \cu L~ICIOII c! \c11r:1 P ~ ; I \  ~ L - I  
~ IT IC\  l:kriIc< i*\pc~.~;il< I TIO ~ c r ~ i l r ; ~  ~ l r ~ ~  ,I LII 
d ; ~ l c \  gr;tlullcc 
I ;I inc111~1o LIV lr\ ci~ri!~.~cri\~it l~bp\ pr1r- 
I'cs\lon:il~ (1 ci>~iirrci;~l\ C I C ~  iriirrc\\;~!\ 
pol t~a11lf:lr LIC .llis1ln13 n1irflCr:l. \Cpcrll\ Illlr 
I v~n t i p \  r r w  n ninnctr prrtc.riclosoc que, cf. 
ptbns ILI w i > i  ~ i i i ~ i i ~  i C:I~:ICIT:II ~ct l~~cfr>ra.  do- 
n a r a n  d ~ \ ~ ~ n ! c \  pr>\<ih~li~:ttc a T ' ;~ l~t~~rclnn~ dc 
\cr local i~/a~. ILI L[~I:II LOW p ~ ~ < \ l h ~ l i ~ a r ; ~  I:! 
rcali~racio Jc I rch:~ll dc socir~lryiil ~ l c  1;1 
p ~ ~ h l ~ c i ~ a t .  I ' I I I ~ C ~ C \  ,I ~C\C:I~I:I~ una : lcl~ri- 
1 i t f  , l l I i3  cItlf~rt'r:l 0 I t l l  ~ O I I I C T U  I)Cf d3111kt111 
L!';III~c\ ~ IT~ : I  t l~~c\ l i i>  i l i t ~  t e  pol rnc\t!r;tr 
e11 rcli~c~ci ;\I pa~cncinl ccnni~rn~c {I cmom pul I- 
!!\ ttnl LI~* I':rnunci;m~. 13';1clui r111c t'l ~ I I  
preu vi~rlarii ctiormcrncril 
En unr pocr casor Ics p i i r ~ c c  m y ~ ~ c \  
oí'crcivrn cert\ prohlerncc, pcr cucmplc en 
la Iocalitraci6 dc re\ acribitatq din\  l a  c i ~ ~ t a l .  
Mo \crnprc cc pot d~lercnciar cT lloc de tre- 
ball LICI lloc cle rccidcncia ni tampoc. ec pni 
cahcr Gcmpxc \i arn h d b ~  coinc!rIcixcn. I'cro 
cl c:iL mes i11ri6\ 6s cl tl';iquelIc\ crrlprc\c\ r >  
C I , C I C I ~ ~ ~  ~orncrctnls I tncrcanlll\ qtlc \ ' i~h i -  
qijcn cn Tlifc+ uklrati.gtcc drn\ ta riu13t o q ~ i ~  
rxupcn tina part imprlrtanr dcl ICIYII urhn 
(11na illeta pcr eucmplc). En rlqucqt car, en- 
cara qilc cr. ~ r a c r i  tan solc dhna empresa o 
cocictat, quan aque\ta erla r~hcrta a mi.\ 
rl'un carrer, a la Ciuia h~ ha I;! tcndcncia a 
apareixcr com s i  cr tracta< d'i$ricinc\ o su- 
c~jr\als distiniuq, pn\s~hlcrncnt per l*d'ectc 
q i~c  pol ~en i r  cl numcrn corn a \iniproma dt. 
poder. FI dc la hanca i.<  PI, qur s~gnll l-  
caliu: la $e\a euerra per ocupar clr canrcrns 
dc Ics r l l t . ~ e \  dc la ciutat kt que. pel l'et de te- 
rilr a c c h  dcs de do\ carrers, una rnaleivd 
n f~c ina parcplit a 1; C;uia corn \i ck tracti\ 
dc d ~ c c  de d l \ r in~r+ i a m b  tclcfnri\ a T:I 
cfecte d i s t~n~ \ .  
Propostes d ' i~u dc Ics <;llies telcfi)niqnes per 
a I'cnsenyany:~ miljana. 
I ~ S  aspectes en\  ha intcrcq\;~t assenya- 
lar al Ilnrp tl'nclucstcs pipincs respecte a les 
<iuic\ tclcfOniquc\; el seu potlcr informatiu 
i ICS ~ c v c \  pc>\~ihilitats tlitlictique\ con1 a 
m;~tcri:tI t l ' i ~ ~  ;I cert nivell de I 'en~cnyn- 
111~111 . 
He111 I'cl rcfcrtnci:~. a una altra part 
t l 'un;~ \;ric tlc trch:tll\ ir~\,cStip~~cii, que han 
r ~ t i l i t / ; ~ t  I C S  ( i u i c ~  com a font  provifi fi on;^- 
t lor ;~  tlc tlatlc\ i, en realitat. la i m p r c ~ ~ i 6  
cluc c \  trc11 C;S t111c C I I C ; I ~ ; I  ~ c ' n  pot treure 
molt ni& prol'it . 
I'cr :I I 'cn~cnv:~nya mil i ;~na,  on la leoria 
:I tlir15 1';irc.a tlc les cii.ncic\ \c>cial\ no 
~cr i iprc  s veu corrc~posta  per una aplicaci0 
prictica de Ics idees i tlcl\ concepte\, Ics 
pos~ ih i l i t n t~  tlitlrictique~ cluc okreiucn ICS 
<iuic\ tclcf¿>niclucs per als ensenyant\ s6n 
n ~ o l t e ~ .  I:ri principi n'hi ha una que per ella 
n ~ ; ~ t c i u ; ~  ja val I L I  pena: la tlc tlcscohrir la 
porgihilit;~t tl'aprendrc rn i .~  nll:~ rlcl llibre tic 
tcut. A I ~ I C S ,  el valor tl'il5 tle material com 
; ~ c l ~ ~ c \ t  i\ n~u l t  iplc pcrq ui. pcrrnct t ractar te- 
nlc\ tan v:~riat\ con1 el pcogril'ic, sociolb- 
gic, Iir~giiístic, ccor~¿'mic.. . 
IJn altre :iv;int;ttge i s  el tle poder di\po- 
sar de rn í~ l t ip l c~  cucmplnr.;, e.;pccialmcnt 
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dels més recents, per la qual cosa tant es pot 
treballar d'una manera individual com 
col.lectiva sobre arces geografiqucs i a rim- 
bits socials a m b  els qual\  els alumnes tenen 
llacos d'uni6 i sentit d'apropiaci6 ("la me- 
va ciulat", "el meu barri".. .). 
Per a ser practic\, nosaltre.; pro- 
po5ariem la rcalitzaci6 dels segiicnts tre- 
balls per alumnes de  BUP i que podrien dur  
a altres semblants que e\ podrien practicar 
intcrdi\ciplinririament: 
- localit/ar dins la ciutat oficines ban- 
caries i d'asseguranccs, o d'altrcs activitat\ 
que e< caracteritzin per la seva conccn~racio  
espacial; 
- seguir al llarg d'un periode de  temps 
el procés de  canvi espacial de  certs establi- 
ments: bancs, escoles ... 
- localitzar, a la ciutat, certs llinatges 
caracteristics. 
- cartografiar a un pla certes classes 
d 'c~tahliments per tal de  deduir la densitat 
J 'cquipamcnt.  
- analitzar la denominaei(, del establi- 
ments comercials (onomristica comercial) 
de  les distintes zones per tal de  descobrir 
certes condicions shcio-economiques del 
barris, etc. 
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